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Abstract: Il-qasam tat-terminologija tal-kuluri huwa wiehed kumpless, u t-tradutturi 
gie li jkollhom xi diffikultajiet f'hidmiethom minhabba s-sistemi semantici differenti 
Ii jei istu fil-lingwi. Dan I-istudju jippmponi sistema ta ' tenninologija bil-Malti ghaJl­
kuluri bbaiata fuq twahhid tat-teorija ta' Berlin u Kay mal-metodu tri-dimensjonali 
ghaJl-ism~iiet taJ-kuluri mfassla mil/-Inter-Society Color Council un-National Bureau 
of Standards (ISCC-NBS). Jeiamina wkoll xi aspetti kuJturali f'kuntest Malti. U jasal 
f'ordni sistemalika Ii turi certi differenzi Ii jistghu jkunu ta ' ghajnuna ghall-ekwivalenza 
fit -traduzzjoni. 
Keywords: It-terminologija tal-kuluri; it-traduzzjoni; ordni sistematika; il-Malti; is­
semantika; l-ekwi valenza. 
Introduzzjoni 
Il-kuluri huma marbutin mal-kultura u I-ambjent ta' pajjiz, u huma wkoll marbutin 
ma' I-izyiluppi Ii jsiru minn zmien ghal iehor. Dan kolln jfisser Ii 
• il-kultura ta' pajjiz taghti I-forom taghha 
• I-ambjent jippermetti percezzjonijiet partikulari 
• kull zyilupp fid-dinja jkollu influwenza fug it-terminologija 	Ii tista' tizdied jew 
tbiddel xi forom. 
Kollox irid jahdem skond iI-potenzjaIitajiet tal-lingwa Ii I-kuluri jkunu gegl1din 
jiffunzjonaw fiha. Inzommu r mohhna wkollli tenninu ta' kulur jista' jiffunzjona bl1ala 
nom (ez. L-abjad majixragIekx.) u bilala aggettiy (ez. Il-galziet I-abjad majixraglekx.). 
F'dan Ii gej, il-kelma 'kulur' tintuza bl1ala l-kuncett Ii juri propjeta Ii biha 
oggett jipproduci sensazzjonijiet differenti fug l-gl1ajnejn skond kif I-oggett jirrifletti 
jew jixhet id-dawl; u ' lewn' tintuza bhala I-attribut Ii jiddependi fug iI-wavelength 
dominanti Ii biha jingharaf jekk hux ' ikhal' , 'ahmar' , jew xi haga ohra. Jigifieri, it­
terminu 'kulur' (colour) huwa generali (superordinat); u t-terminu 'lewn ' (hue) 
huwa specifiku (iponimu). 
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Strutturi ghall-kuluri 

Fit-Malti nsibu diversi processi Ii jiggeneraw termini ghall-kuluri. 

I. 	I1-Malti jingeda bit-terminu specifiku (ghall-konvenjenza nuzaw it-tagsira TS) 
Ii jfisser il-kuncett ta ' kulur: ez. L-isfar fug il-karozzi rna joghgobnix. Poggejna 
fug il-haxix ahdar u ghamilna piknik. Ghall-funeral libset velu iswed. Is-sema 
sabih meta jkun kollu ikhaI bla shaba. 
2. 	 Il-Malti jislet kuncett mill-ambjent biex jenfasizza l-kulur billi jorbtu mat-terminu 
specifiku bhala paragun (Ii jista' jiehu ghamla ta' similitudni - ghall-konvenjenza 
nsejhulu TP, terminu ta' paragun): ez. Wiccu kien isfar lellux. Rajt ziemel sabih, 
abjad (dags is-) silg. Bil-giri sar ahmar nar. II-Iapes jikteb iswed fahma. 
3. 	 I1-Malti juza xi attribut (gnall-konvenjenza nsejhulu T A, terminu attributtiv) 
mat-terminu specifiku biex juri l-kwalita tal-kulur : ez. Ghandu bieb isfar 
imdardar. Libbislu kappell blu hafif. II-najt zebgflU abjad rnahmug. Ihobb 1­
ahrnar jghajjat. 
4. 	 Il-Malti jineferi ghal oggett f1-ambjent (fil-gosor insejhulu TO, terminu Ii juri 
oggett f1-ambjent) biex jesprimi sfumatura ta ' kulur minghajr ma juza t-terminu 
speCifiku: ez. II-kaxxa zebaghha (minn) Iewn il-hamrija. II-mant kien sabih, 
(minn) Iewn is-serna. II-goxra tal-ktieb ghamilha (minn) lewn id-demm. Xtrat 
drapp (minn) Iewn iz-zebbuga. 
5. Il-Malti jimporta u jadatta terminu (fil-gosor TI, terminu 	Ii juri importazzjoni 
jew self) minn xi Iingwa ohra ghal xi kuncett gdid ta ' kulur ghax rna jkollux 
terminu specifiku ghal dak il-kuncett: ez. Il-kulur fon ( fawn) huwa differenti 
mill-kafellatte, ghalkemm jogrob hafna lejn iI-beg (beige) u zgur m'ghandux 
x'jagsam mas-sepja. 
6. I1-Malti jwahnad il-kuluri (fil-gosor TW, terminu ta' twahhid ta' kuluri) f1imkien 
biex jonlog kuncett ta ' kulur imhallat: ez. ahdar safrani; blu jaghti fl-ahdar; 
kannella fl-isfar; lela jkangi fil-griz. 
Dawn is-sitt processi nistghu ninapprezentawhom f'din it-tabella Ii turi kemm 
kuncett ta' kulur jista' jkollu forom (tabella bhal din tista' ssir ghal kull kulur): 
Tabella 1 
TS TP TA TO TI TW 
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isfar ta' bajda; isfar jixghel; (minn) lewn fl-abjad; isfar 

isfar deheb; isfar qawwi, it-topazju; fl-ahdar; isfar 

isfar dehbi; isfar jiddi; (minn) lewn miksur bl-ahdar; 

isfar awreola; isfar cass; Jewn ix-xemx isfar bajdani; 

isfar lumi; isfar mahmug ... (minn) lewn il­ isfar fil-griz ... 

isfar langas; lumija; (minn) 

isfar tal-kwiekeb; lewn il-butir; 

isfar xemxi; (minn) lewn 

isfar tafli; isfar il-weraq 















Dawn il-forom jistghu jinghaqdu flimkien biex isawru forom ta' kuluri ohra (dan 
ma jfissirx Ii kull forma tista' tinghaqad ma' ohra: is-semantika u s-sintassi 
jikkondizzjonaw it-taghqid): (*Ifisser 'mhux accettabbIi') 
ezempju + TP+TA: semantikament dan it-taghqid m'huwiex possibbli f'hafna kazijiet, 
deskrizzjoni hlief ghal xi haga bhal (isfar xemxi jghajjat; isfar xemxi gawwi; isfar 
xemxi jixghel ... ) 
T A+ TP: dan it-taghgid ukoll kemxejn rari (isfar car langas; isfar skur 
daqs id-deheb; isfar car daqs il-qarsa tax-xemgha ... ) 
TP+TO: taghqid Ii ma jsirx ghax semantikament jista' jkun impossibbli 
(*isfar lellux minn lewn il-mustarda) jew sintattikament repetittiv (isfar 
xemxi lewn ix-xemx) 
TO+TP: I-istess bhat-taghqida TP+TO (*Iewn il-mustarda isfar lellux); 
insibu I-forma 'Iewn ir-rame! dehbi' Ii hija kaz ta' TO biss ghax 'dehbi ' 
qed tiddeskrivi t-tip ta' 'rame!' Ii jista' jkun jagnti fil-griz 
TP+TI: generalment semantikament impossibbli ghax kuncett ibarri Iii iehor (*isfar 
lellux magnolja) ghax jekk ikollu sfumatLU·a ma jistax fl-istess waqt ikollu sfumatura 
ohra; imma nistghu nsibu xi kai rari (isfar ghasli honeysuckle) meta z-zewg 
kuncetti jikkumplimentaw jew jenfasizzaw Iii xulxin 
TI+TP: !-istess bhat-taghqida TP+TI (*magnolja isfar lellux) u nsibu xi 
kaz fari (honeysuckle isfar bhall-ghasel) 
TP+TW: insibu xi kaz rari (isfar tafli bajdani) 
TW+TP: tagliqida possibbli f'xi kazijiet (isfar bajdani dags il-qarsa tax­
xemgha; isfar hadrani daqs il-lumi) 
TA+TO: insibu Iiafna possibiltajiet (isfar skur lewn id-deheb; isfar qawwi 
lewn ix-xemx; isfar moderat lewn il-butir; isfar skur lewn il-mustarda 
.. .); dan huwa process Ii jispecifika I-attribut tal-kulur b'aktar dettall 
TO+TA: tagliqid possibbli imma b'repetizzjoni (Jewn il-Iumija isfar car; 
lewn ix-xemx isfar jiddi ... ) 
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TA+TI: tagnqid possibbli ghax jispecifika (isfar car magnolja ... ) 

TI+TA: tagflqid rari gnax il-preferenza hija aktar ghal TA+TI 

TA+TW: tagnqid komuni nafna (isfar jixgnel tl-orangjo; isfar jgnajjat fl­

orangjo; isfar qawwi tl-orangjo; isfar skur nafna tl-orangjo; isfar car tl­
orangjo; isfar mejjet tl-orangjo ... ) 
TW+TA: tagnqid komuni nafna (isfar nadrani manmug; isfar hadrani car 
nafna; isfar nadrani skur; isfar nadrani moderat; isfar nadrani qawwi; 
isfar nadrani jgnajjat; isfar nadrani jixgnel; isfar fil-griz skur; isfar fil­
griz car ... ) 
TO+TI: tagnqid impossibbli gnax jinvol vi kuncetti inkampatibbli (*lewn 
il-Iumija magnolja) 
TT+TO: tagnqid impossibbli gnax jinvolvi kuncetti inkompatibbli 
(*magnolja lewn il-lumija) 
TO+TW: insibu xi kazijiet Ii jkunu jentiegu specifikazzjonijiet (Iewn il ­
butir isfar bajdani ... ) 
TW+TO: insibu xi kaz rari (isfar fil -kannella lewn il-weraq niexef) 
TI+TW: insibu xi kaz Ii jkun irid jispecifika (honeysuckle isfar fil-kannella) 
TW+TI: I-istess bhat-taghgida TI+ TW (isfar fil-kannella honeysuckle) 
Dan diga jagnti idea kemm it-terminologija tal-kuluri taf fkun ikkomplikata. 
Termini ta' twahhid 
Meta jkollna TW irridu naghrfu xi jkun il-kulur bazikll fih . Ngnidu anna, ' ahdar 
safrani' II ' isfar hadrani ' ma jfissrllx I-istess. Id-differenza tintwera hekk: 
• 	 'ahdar safrani ' = il-kulur baziku huwa l-ahdar u gnandu tizwiqa ta' I-sfar fih; u 1­
intensita ta ' l-andar hija aktar qawwija minn dik ta' l-isfar 
• 	 'isfar nadrani ' = il-kulur baziku hllwa l-isfar u ghandu tizwiqa ta' l-andar fih ; 1­
intensita ta ' l-isfar hija aktar qawwija minn dik ta ' l-ahdar 
Imbagnad irridu naghmlu differenza bejn 'ahdar safrani ' u 'ahdar fl-isfar' Uew 
'andar jagnti fl-isfar' jew 'ahdar ikangi fl-isfar'): 
'ahdar safrani' =il-kulur baziku huwa l-andar u gnandu tizwiqa ta' l-isfar fih; 1­
intensita ta' l-andar hija aktar qawwija minn dik ta ' l-isfar, u allura m 'hemrnx 
dubju Ii huwa andar u ghandu jigi kklassifikat tant l-andar 
'ahdar fl-isfar' = iI-kuiur baziku huwa l-ahdar imma l-i sfar huwa aktar minn 
sempliciment ti zwiqa; donnhom iz-zewg kuluri ghandhom l-istess intensita, tant 
Ii kwazi jinnoloq dubju ssejjanlux 'ahdar' jew 'isfar'; id-differenza tkun Ii 1­
andar jegnleb kemm kemm 
Importanti Ii wiehed jagnraf l-intensita tal-kuluri involuti biex jistabbilixxi 1­
baziku. 
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Kategoriji bazici ta' kuluri 
Fis-semantika l-kuluri jitgiesu bhala parti minn sistema generali ta' kuncetti Ii hija 
komuni gnar-razza umana kollha. l Fl-istudju klassiku tagnhom Basic Color Terms 
(1969), B. Berlin u P. Kay isibu Ii t-terminologija tal-kuluri tvarja minn lingwa 
ghal ohra, u jitkellmu fug continuum ta' kuluri. Hemm sett universali ta' ndax-il 
kategorija ta' kuluri, imgassmin f'sitt tagsimiet, Ii minnhom kulllingwa taghzel is­
subset taghha; u fihom dawn il-kategoriji hemm sekwenza, hemm ordni. 
Tabella 2 
Il-hdax-il kategorija bazici tal-kuluri 
abjad, is wed, ahmar, andar, isfar, ikhal, kannella, vjola, roza, orangjo, griz 
Dawn iz-zewg studjuzi jzidu Ii, mhux talli hemm ndax-il kategorija bazici, imma 
hemm ordni Ii turi r-relazzjoni bejn il-kuluri, 1I din l-ordni jipprezentawha hekk 
f'sitt tagsimiet: 
Tabella 3: 
abjad < ahmar < ahdar < ikhal < kannella < vjola 
iswed isfar roza 
orangjo 
gnz 
Din ir-rapprezentazzjoni tfisser Ii t-tagsima ta ' fug il-lemin tas-simbolu < 
tinkludi wkoll it-tagsima ta' fug ix-xellug tas-simbolu. Jew, fi kliem iehor, kull 
sistema Ii jkollhatagsimafugil-lemintas-simbolll.irid ikollha dik it-tagsima tax­
xellug tas-simbolu. Mela, jekk sistema jkollha 1- 'ahmar' irid ikollha wkolll- 'abjad' 
u l-'iswed'; jekk ikollha l- 'ahdar' ikollha l-'ahmar' (melajkollha wkolll-'abjad' u 
1- 'iswed'), imma mhux bilfors ikollha 1- 'isfar' ; jekk ikollha 1- 'isfar' ikollha 1- 'anmar' 
u mhux bilfors ikollha 1- 'ahdar' ; jekk ikollha 1- 'ikhaJ' ikollha 1- 'ahdar' u/jew 1­
'isfar' , 1- 'ahmar' , u 1- 'abjad' u 1- 'iswed'; jekk ikollha 1- 'kannella' jkollha 1- 'ikhal' , 
1- 'andar' u/jew 1- 'isfar' , 1- 'ahmar' , 1- 'abjad' u 1- 'iswed' ; u jekk ikollha wiehed jew 
aktar mill- 'vjola', 'roza' , 'orangjo' , u 'griz' (dawk ta' l-anhar tagsima) ikollha 1­
'kannella' , 1- 'ikhal ' , 1- 'ahdar' u/jew 1- 'isfar' , 1- 'anmar' , 1- 'abjad' u 1-' iswed' filwaqt 
Ii jista' jkollha xi haga nieqsa mill-kuluri ta' I-ahhar taqsima. 2 
I Geoffrey Leech, Semantics, Penguin Books, Harmondsworth , 1974, p. 237. 
2 Leech, pp. 234- 235. 
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L-istadji fl-evoluzzjoni tal-kuluri fil-Malti 
Meta napplikaw dawn il-kategoriji gnall-MaIti, insibu li hemm tIiet stadji fl­
eYoluzzjoni tal-kuluri fil-Malti: 
1. 	 I-istadju Semitiku 
2. 	 l-istadju Romanz 
3. 	 I-istadju IngIiz 
L-istadju Semitiku 
L-istadju Semitiku huwa I-eqdem; jaghtina dawk it-termini tal-kuluri Ii gejjin mill­
Gharbi. Jigifieri, jekk immorru 'I bog hod fiI-grajja ta' Isienna nsibu Ii fiI-qasam 
tat-terminologija tal-kuluri s-sistema kienet ibbazata fuq tmien kategoriji baziCi 
f'sitt taqsimiet: 
Tabella 4 
abjad < ahmar < ahdar < ikhal < ismar < ixheb 
iswed 	 isfar 
IlIum 'kannella' huwa aktar popolari minn 'ismar' ; u 'griz ' na post ' ixheb' . Dawn 
huma kollha termini Semitici - fattur Ii jindika Ii huma f'saff eqdem mill-kuluri 1­
onra bnal 'roza' , 'yjola' , 'marun' , 'wajn' . Meta niflu sew dan l-ewwel stadju 
ninnutaw Ii hemm sistema fit-tiswir morfologiku taghhom. 
a. 	 It-termini gnandhom l-istess forma morfologika: ylklk2y2k3 (fejn y = yokali; k = 
konsonanti) ; dan il-mudell huwa tal-maskil u jitlob mudell iehor konsistenti ghall­
feminil, k 1y1k2k3y2 ('bajda' , 'sewda', 'hamra' , 'nadra' , 'safra ', 'kahla' , 'samra' , 
'xehba'), u iehor ghall-plural, klylk2y2k3 ('bojod', 'suwed' , 'homor' , 'hodor' , 
'sofor' , 'kono!' , 'somor' , 'xohob'); it-termini fl-istadji I-ohra majsegwux mudelli 
konsistenti. 
b. 	 It-termini gnandhom deriyazzjoni aggettiyali fuq l-istess mudel!: klylk2k3y2k4(y3) 
fejn l-anhar vokaii m'hijiex obbligatorja - 'bajdan(i)' , 'sewdien(i)' , 'namran(i)" 
'hadran(i)" 'safran(i)' , 'kahlan(i)' , 'sarnran(i)' , 'xehbien(i)' ; morfoIogikament 
jiffunzjonaw shah u allura dawn I-aggettiyi gnandhom il-mudelli konsistenti 
tagnhom ghall-femminil (kIVlk2k3y2k4+ 'a/ija' - 'bajdana/bajdanija', 'sewdiena/ 
sewdenija' , 'hamrana/hamranija' , 'hadrana/nadranija ', 'safrana/safranija' , 
'kaniana/kanlanija', 'samrana/samranija' , 'xehbiena/xehbinija ' ) u gnall-plural 
(k lylk2k3v2k4+'in' - 'bajdanin ', 'sewdenin' , 'harnranin' , 'hadranin' , 'safranin' , 
'kahianin' , 'samranin ', ' xehbinin') ; it-termini fl-istadji l-onra ma jitnissIux 
aggettiyi minnhom. 
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c. 	 It-termini ghandhom tliet derivazzjonijiet nominali b'tifsira astratta ta' kwalita 
jew stat mibnija fug l-istess mudelli: (i) k'k2vk3 (= nom maskiI), (ii) k'k2vk3+'a' 
(= nom femminil), (iii) k'k2vk3+ 'ija' (= nom femminil) - 'bjud', 'bjuda', 'bjudija'; 
'swied' , 'swieda', 'swidija' ; 'hmur' , 'hmura' , 'hmurija'; 'hdur' , 'hdura' , 'hdurija'; 
'sfur' , ' sfura ', ' sfurija' ; 'khuI' , 'khula' , 'khulija' ; 'smur' , 'smura', 'smurija' ; 
'xhieb ', 'xhieba', ' xhubija' ; mudell (i) jaghti terminu generali; mudell (ii) 
generalment jagnti nom astratt Ii juri kwalita marbuta mal-kulur (ez. 'bjuda' = 
kwalita ta' safa; 'hdura ' = kwalita ta' mibeghda); u mudell (iii) generalment 
jaghti nom astratt Ii juri I-istat tal-lewn (ez. 'bjudija' = stat Ii xi haga tkun bajda; 
'hmurija' = stat Ii xi haga tkun halma); imma minkejja dan, iz-zewg mudelli (ii) 
u (iii) huma semantikament interchangeable, jigifieri semantikament jistghu 
jinbidlu ma' xulxin. 
d. 	 It-termini jitnisslu minnhom il-forom taI-verbi: II (,bajjad' , 'naddar' , 'hammar' , 
'kannal' , 'saffar' , 'sewwed'); III (,xieheb'); V ('tbajjad', 'thaddar', 'tflammar' , 
'tkannal' , 'issewwed'); VI Cixxieheb'); VII ('nhamar'); IX ('bjad ', 'ndar' , 'nmar' , 
'khal' , 'smar' , ' sfar' , 'swied' , 'xhieb'). 
e . 	It-termini gnandhom il-participji passati tagnhom: 'mbajjad' , ' mhaddar' , 
'mnammar' , 'mkannal' , 'msaffar' , 'msewwed' , 'mixhub' . 
f. 	It-termini gnandhom (i) in-nomi ta' I-agent (k'v'k2k2v2k3/+'a'I+'in'): 'bajjad/al 
in ' , 'haddarlalin ', 'hammarlalin' , 'kahnallalin ', ' sewwied/a/in' ; u (ii) l-aggettivi 
ta' I-agent (k'v'k2k2v2k3v31+'ja'I+'n') korrispondenti maghhom: 'bajjadi/jaln' , 
'haddari/jaln' , 'hammari/jaln' , 'kahhali/jaln', 'sewwiedi/jaln' . 
g. 	 It-termini gnandhom (i) in-nomi verbali: 'tibjid' , 'tbajjid' ; 'taMir' , ' thaddir'; 
'tahmir' , 'tflammir'; 'tikhil' , 'tkahhil'; 'tiswid' ; 'tixhib'; u (ii) ghandhom in­
nomi verbali ta' unita Ii jikkorrispondu maghhom: 'tibjida' , 'tbajjida'; 'taMira', 
'thaddira'; 'tanmira' , 'thammira' ; 'tikhila ', ' tkahhila' ; ' tiswida' ; 'tixhiba' . 
h. 	 Xi whud minnhom jiehdu I-forma nominali/aggettivali k'v'k2k3v2/+'ja'I+'n': 
'namriljaln' , 'kahli/ja/n' , 'xehbi/jaln '. 
I. 	Xi whud minnhom isawru diminuttivi aggettivali: 'hdajjar/fldajra/hdajrin'; 
'hmajjar/hmajra/nmajrin' ; 'khajjel/khajla/khajlin' ; 'khajli/khajlija/khajlin' ; 
' smajjarlsmajralsmajrin'; 'sfajjarlsfajralsfajrin' ; 'swejjed/swejdalswejdin '. 
Din il-konsistenza morfologika tixhed tiswir lokali gadim u xejriet semantici godma. 
Barra minn hekk, jidher Ii fil-gedem il-Malti kellu tliet termini Ii jfissru xi 
gnamla ta' blu: 
• 'ikhaI' =blu skur (dark blue); kelma gejja mill-Gharbi akhal (b' ghajnejn suwed), kahli 
(ta' kulur blu), u kuhl (kollirju Ii hu gnamla ta' eyeshadow skur) - fdan it-terminu 
hemm enfasi etimologiku fug l-iskurezza; insibuh tl-istrutturi fissi tal-Malti Ii huma 
'ikhal nil" (deep sky-blue; as blue as indigo) u 'jaghti fl-ikhaI' (bluish); 
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• 	 'izraq' = blu jghajjat (bright blue, azure); ke]ma gejja mill-Gharbi airaq (bIu, 
griz) u nsibuha l-aktar fil-frazi 'ghajnejn zoroq ' u minnha tnissel I-isem ta' 
'Zurrieq '; 
• 	 'nir' =blu qawwi ; indigo (deep blue; indigo); kelma gejja mill-Gharbi nil (indigo, 
Ii hija pjanta tropikali Ii fl-antik kienu jikkultivawha biex minnha johorgu zebgha 
blu skur; biz-zmien 'indigo' giet tfisser iz-zebgna biu skur innifsu; u fl-ispettru 
huwa I-kulur bejn il-bIu u l-vjola); insibu I-istruttura fissa 'ikhal nir' u ninnotaw 
Ii 'nir' m' ghandux I-istess forom morfoIogiCi bhall-ohrajn minhabba Ii gej minn 
isem ta' pjanta u jiehu I-forom 'nir' , 'nira' , 'njar'. 
L-ambjent MeditelTanju-Malti huwa mdawwar bil-bIu - serna u bahar - u ghalhekk 
kellhom bzonn jagnzIu bejn sfumaturi differenti ta' blu. It-terminu 'ikhal ' assuma 
aktar generalita u importanza mit-tnejn I-orua. Ta' min jghid Ii biex ifissru xi kuncett 
ta' kulur iehor, barra t-termini specifiCi ta ' dan l-ewwel stadju, setghu uzaw xi 
forom ta ' TP, TO, TA, u TW. 
Jidher ukoll Ii J-Malti kellu zewg termini Ii jfissru xi ghamla ta' abjad: 
• 	 ' abjad ' , kelma gejja mill -Gharbi abjad bl-istess tifsira; dan it-terminu fil-Malti 
kiseb CirkuIazzjoni generali u jintuza fis-sitwazzjonijiet kollha; 
• 	 'ixjeb' , kelma gejja mill-Gharbi xajjaba (sar xaghru abjad) u xajb (xaghar abjad) 
- dan it-terminu huwa marbut max-xaghar u jienu I-forom kollha tal-kuluri shabu: 
'ixjeb', 'xejba' , ' xojob', 'xejbien(i)' , 'xejbienaJxejbinija', 'xejbinin' ; jidho] fiI­
konsistenza morfologika ta' l-ohrajn b'dawn il-forom: il-verbi 'xieb' (1) u 'xejjeb' 
(II), il-partiCipji passati 'mixjub' u 'mxejjeb' , in-nom/l-aggettiv 'xejbi/jaJn ' , in­
nom verbali 'tixjib' , un-nom verbali ta' unita 'tixjiba' . 
Kien hemm ukoll zewg termini Ii jfissru l-kulur anmar: 
• 	 'ahmar' , kelma gejja mill-Gharbi ahmar bI-istess tifsira; dan it-terminu, fil-Malti 
kiseb Cirkulazzjoni generali u jintuza fis-sitwazzjonijiet kollha; 
• 'ixqar' , kelma gejja mill-Gharbi axqar Ii nistgnu nittraducuha fl -Ingliz bil-kelma 
sand (ziemel ta' lewn kannella namrani); f'xi rhula (bhall-Mosta u I-Mellieha) 
'ixqar' tintuza gnal xi hadd Ii ghandu xaghru hanlJ"ani u Ii f'postijiet ohra jsejhulu 
'ginger' ; dan it-terminu (ukoll marbut max-xaghar, kif qed nghidu) jiehu I-forom 
morfologici Ii gejjin bnal shabu I-kuluri : ' ixqar' , 'xaqra' , 'xoqor' , 'xaqrani' , 
'xaqranija' , 'xaqranin' , 'xqur/a' , 'xqurija' , 'ixxaqqar' (V), ' xqar' (IX), 'muxqar' , 
' xaqqar/alin' , 'tixqir/a', 'xaqri/ja/n' , 'xqajjar' , 'xqajra', 'xqajrin' ; jigifieri it­
terminu qed jidhol fil-konsistenza morfoIogika tal-kuluri I-ohrajn. 
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B'din l-informazzjoni kollha nistgnu allura naggornaw Tabella 4: 
Tabella 4 (a) 
abjad/ixjeb < anmar/ixqar < ahdar < ikhal/izraq Inir < ismar < ixheb 
iswed isfar 
L __________ 
- --- ------- - - '------- --- - ----- - -- ­
U nzommu f'monnna Ii 
' ixjeb ' m'gnadux jintuza; id-derivazzjonijiet tiegnu jistghu jinsabu f'xi testi 
letterarji; 'abjad' huwa t-terminu Ii fl-evoluzzjoni baqa' haj; 
• 	 ' ixqar' gnandu kuntest marbut max-xaghar; 'ahmar' huwa l-terminu Ii kiseb 1­
aktar popolarita; 
• 	 'izraq' ghandu kuntest limitat nafna: 'gnajnejn zoroq' u fit-toponomija; 'ikhal' 
huwa t-terminu Ii fl-evoluzzjoni kiseb I-aktar popolarita; 
• 	 'nir' ukoll gnandu kuntest limitat nafna: 'ikhal nir' u 'serna nir' ; 
• 	 'isrnar' ghadu jintuza f'kuntesti speCifiCi: 'bniedem ismar' , 'l1obz ismar' , 'zokkor 
ismar' ; id-derivazzjonijiet tiegnu wkoll ghadhom popolari l-aktar fejn jidnol il­
kulur tal-gilda ('tifel srnajjar' , 'ragel sarnrani ', 'is-smura ta' gisrnu' , 'smaret 
ghax qaghdet fix-xemx ', 'is-somor b'sannithom' ); imma fl-evoluzzjoni dan it­
terminu ma baqax dienel fl-oqsma kollha tas-socjeta, tant Ii fit-tieni stadju nadlu 
postu t-terminu 'kannella'; 
• 	 'ixheb' m' ghadux jintuza; id-derivazzjonijiet tiegnu jistghu jinsabu f' xi testi 
letter31ji; fl-evoluzzjoni t-terminu 'griz ' hadlu postu ghal kollox. 
Jekk nigbru din l-infOlmazzjoni kollha Ii gnandna fuq dan I-ewwel stadju jkollna 
din ir-rapprezentazzjoni (Ii fiha t-tqassim qiegned gnall-konvenjenza ta' l-ispjegazzjoni): 
Tabella 5 




ylklk2y2k3 	 abjad, ixjeb, iswed, ahmar, ixqar, ahdar, nom/aggetti y maskil 
isfar, ikhal, izraq, ismar, ixheb 
[eccezzjoni: nir] 
k 1y1k2k3y2 	 bajda, xejba, sewda, hamra, xaqra, nadra, nomJaggettiy 





klylk2y2k3 bojod, xojob, suwed, nom or, xoqor, nodor, nomJaggettiy plural 
sofor, konol, zoroq, somor, xohob 
[eccezzjoni: nj ar] 













bajdan(i)/xejbien(i) , sewdien(i), xaqran(i) , 

hanu-an(i, hadran(i), safran(i ), kahlan(i), 

















bajdanin, xejbinin, sewdenin, hamranin , 

xaqranin, hadranin , safranin , kahlanin, 






bjud, xji eb, swied, hmur, xqur, hdur, 

sfur, khul, smur, xhieb 

[eccezzjoni : zerq] 

bjuda, xjieba, swieda, hmura, xqura, 

hdura, sfura, xhieba 

bjudija, xjubija, swidija, hmurija, xqurUa, 














tbajjad, ixxejjeb, issewwed, thammar, 









bjad, xjieb, swied, Funar, xqar, hdar, sfar, 


























k IV I k2k2ylk3v3/+ja/+n 
Derivazzjonijiet 5 
Derivazzjonijiet 6 
k Iyl k2k3v2/+ja/+n 
Derivazzjonijiet 7 
Dan ifisser Ii 
Termini 
mbajjad, mxejjeb, mixjub, msewwed, 
mhammar, muxqar, mhaddar, msaffar, 










[eccezzjoni: Zurrieq bhaJa isem tar-rahat 

ma jihux il-femminil u I-plural] 

bajjadi/ja/n, sewwiedi/ja/n. hammari/ja/n, 

haddari/ha/n, kahhal/ja/n, Zurrieqi/ja/n 

Termini 
tibjid, tbajjid; tixjib; tiswid; tahmir; 
tixqir; tikhil ; tkahhil; tizriq; tixhib 
tibjida, tbajjida; tixjiba; tiswida; tahmira, 
thammira; tixqira; tahdira, thaddira; 
tikhila, tkahhila; tizriqa tixhiba 
Termini 




limajrin; xqajjar/xqajra/xqajrin; Iidajjar/ 
hdajra/hdajrin; sfajjar/sfajra/sfajrin ; 








nom ta' I-agent 











fit-terminologija qadima tal-kuluri fil-Malti kien hemm sitt 
taqsimiet u tmien kategoriji Ii jaghtu t-termini specifici , u tJieta minn dawn it­
termini kellhom is-sinonimi taghhom. Fil-kai tas-sinonimi 'ikIlaI, iiraq, nir' , it­
terminu 'ikIlal ' l-aktar Ii kiseb CirkuIazzjoni u eventwalment stabilixxa ruhu bhala 
t-terminu Ii jfisser il-kuncett ta' blu b'mod generali. Fit-Malti kontemporanju, it­
terminu 'blu' pero qed jehodlu postu. Fil-kai tas-sinonimi 'abjad, ixjeb' , it-tieni 
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tenninu nareg miC-Cirkulazzjoni u ' abjad' jintuza gnal kollox. U fil-kaz tas-sinonimi 
' ahmar, ixqar ' , huma I-ewwel terminu Ii stabilixxa ruhu b'mod generali. 
Mit-Tabella 4 (a) jidher Ii l-vokabulaJju tal-kuluri fil-Malti Semitiku kien 
ibbazat fuq dawn it-termini. Din is-sistema turi Ii 
• l-abjad u l-iswed imoITu flimkien; 
• I-andar u l-isfar ukoll imoITu flimkien; 
• la hemm l-ixheb hemm l-ismar; 
• Ia hemm l-ismar hemm l-ikhal; 
• la hemm l-ikhal hemm l-ahdar u I-isfar: 
• la hemm l-andar u l-isfar hemm l-anmar: 
• la hemm l-ahmar hemm I-abjad u I-iswed. 
Fis-semantika Semitika ma nistgnux insibu I-andar minghajr I-isfar, u I-iswed 
mingnajr I-abjad. Dawn l-ahhar zewg kuluri nsibuhom f'vers wiehed fil -Kantilena 
(c.1480): 'Hemm art bajda, u hemm art sewda u hamra. ' 
L-istadju Romanz 
L-evoluzzjoni Ii sennet fuq dan I-ordni fiss fl-istadji storiCi tal-vokabularju tal­
kuluri Maltin, turi Ii l-ewwel zieda giet mir-Romanz. Kienet zieda mehtiega 
minhabba l-izvilupp storiku u socjali Ii kien qed isenfl. B'hekk it-terminoIogija tal­
kuluri Maltin evolviet fi ndax-il kategorija mqassmin fis-sitt taqsimiet, jigifieri 
kien hemm zieda ta ' tliet kategoriji bazici : 
Tabella 6 
abjad < anmar < andar < iknal < kannella 	 < vjoJa 






B'dawn il-kategoriji s-sistema Maltija, ghaJ skopijiet ta ' traduzzjoni, dan let 
f'korrispondenza formaIi ta ' wiened gnal wiened mas-sistema ta ' I-IngIiz: 
Tabella 7 
< < < < 	 < 
abjad, white ahmar, red andar, green ikhaI, blue kannella, brown vjoIa, pUIpJe 
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Ta' min jghid Ii s-suffiss -ish (whitish, pinkish) ta' I-Ingliz jista' jkun 
ekwivalenti ghal '-ani' ('bajdani') u ghal 'jaghti fi ' ('jaghti fir-roza') fil-Malti. 
L.istadju Inglii 
Minkejja din il-korrispondenza formali, bdew dehlin bosta termini ta' kuluri f'kull 
qasam tas-socjeta. Dan gara minhabba I-kuntatt Ii I-Malti kellu rna' I-Ingliz. Qed 
insejjafilu ' l-istadju Ingliz' gnaliex it-termini generalment dahlu permezz ta' l-lngliz; 
jigifieri, termini Inglizi ta' kuluri u termini ta' kuluri minn ilsna ohra Ii I-Ingliz 
adatta ghaddew fil-Malti mill-Ingliz, u bosta drabi I-influwenza Ingliza fuqhom 
baqgnet gejja fil-Malti wkoll. Fdan I-istadju wkoll huma inkluzi t-termini Ii baqghu 
dehlin mir-Romanz. 
It-termini Ii bdew dehlin, pero, xorta jidhlu f'xi kategorija mill-hdax-il wahda 
bazika. Ma niehdll xi ezempji, u biex inkunll nistgnu nandmll ahjar, se ntajjar it­
taqsimiet u se naghmel kllll kategorija f'taqsima ghal rasha: 
Tabella 8 
Il-hdax-i1 kategorija bazici tal-kuluri 
abjad iswed ahmar ahdar isfar Ikhal 
alabaslru, alabster ebbanu,ebony marLIn, maroon avokado, magnolja, bIll, blue 
gardenja. gardenia wajn, wine (red) avocado magnolia denim, denim 
offwajt,offwhite rast, rust lajm, lime beg, beige navy blue, navy 
magenta, magenta pistacca, krim , cream blue 
infrared, infrared pale green okra. ochre celesti , light blue 
terrakotta , verdemar, bjond, blonde royal blue. 
terracotla sea green kaki, khaki royM blue, 
karminju, carmine akkwamarin, turkwaz, 
qroll , coral aquamarine turquoise 
vermilju , vermilion ultramarin , 
klaret, chlret ultramarine 
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Kannella vjoJa roza orangjo* Grii 
ekru, ecru lela, JjJac blaxx, blush paprika, paprika taupe/talpa, taupe 
fon. fawn mauve, mauve carnation, carnation mandolina, mandorin metalliku, metallic 
kafellatte, wistelja, wisteria Ciklami, cyclamen peach, peach grey 
white coffee ultravjola, baby pink, titanju. titanium 
sepja, sepia ultra violet baby pink lewn is-siment, 
bajju, bay damaskina, flamingo, flamingo cemen t grey 
dipsi, dun Italian pink. 
brunett, brunelle Italian Pink 
-­
* Dan il-kulur spiss nirreferu ghalih bl-Inglii., orange. 
It-termini baiiCi 
Minkejja din I-evoluzzjoni, xorta rridu nagomlu distinzjoni bejn 
a. 	 it-termini bazici tal-kuluri (l-ewwel saff) , 
b. 	 it-termini bazici tal-kuluri (it-tieni saff) , u 
c. 	 it-termini sekondarji tal-kuluri. 
It-termini baziCi ta ' l-ewwel saff huma dawk Ii nsibu fl-ewwel stadju: I-abjad, 
l-iswed, I-aomar, l-ahdar, I-isfar, l-ikhal. Dawn m' ghandhom bionn ebda referenza 
goal xi kulur ieoor. 
It-termini baziCi tat-tieni saff huma dawk Ii zdiedu jew inbidiu fit-tieni stadju: 
il-kannella, il-vjola, ir-roza, l-orangjo, il-griz. Qed jitqiesu tat-tieni satl ghaliex 
kull wiehed minnhom joqrob lejn xi wiehed minn ta' l-ewwel saff: ez. iI- 'kannella ' 
lejn 1- 'ahmar' Cart oamra' =il-lewn tal-hamrija jkun 'kannella' jghajjat); 1- 'orangjo ' 
lejn 1- 'isfar' ('il-laring sfar sew ' ). Imma xorta qegodin dawn it-termini jitqiesu 
baziCi minhabba Ii llum tant indraw Ii t-termini l-godda Ii dehlin, jirreferu goalihom 
ukoll: ez. 'il-fon (fawn) huwa ghamla ta ' kannella car'; 'iI-peach huwa orangjo 
jaghti fir-roza'. Jigifieri, dawn it-termini tat-tieni saff assumew importanza ta ' 
referenza. 
Filwaqt Ii t-termini sekondarji huma l-bqija u jissejhu hekk ghax wieoed dejjem 
jista' jqarribhom lejn xi terminu baziku (ta' l-ewwel jew tat-tieni saff) biex 
jidentifikahom. 
Fit-termini baziCi 
• il-firxa ta' referenza taghhom 	ma tinkludix xi kulur iehor, bhalmeta nghidu 
'kafellatte' Ii jirreferi gnal ghamla ta' 'kannella' ; 
• it-termini m'humiex restritti fir-referenza taghhom ghal ghadd zghir ta' oggetti, 
bhalmeta nghidu 'bjond ' Ii jirreferi l-aktar ghall-kulur tax-xagoar jew tal-gilda, 
jew 'dipsi' Ii jirreferi ghall-kulur ta ' ziemel; 
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• 	 it-tifsira tat-terminu shih rna tittihidx mit-tifsira tal-partijiet, bhalmeta ninqdew 
b'termini bhal 'griz metalliku ' jew ' isfar fl-ahmar' ; 
• ir-referenza ghalihom hija universali: meta jidhol xi kulur gdid issir referenza 
ghall-eqreb wiehed minnhom; dan ifisser Ii kuneett ta' kulur generalment ikun 
identifikat mill-baziku mhux mis-sekondarju. 
Meta t-termini baziei ta' l-ewwel saff kienu wahedhom kienu, naturalment, 
jinfirxu fuq medda usa' ta' kuluri u intensitajiet ta' lwien aktar minn meta l-kategoriji 
adottaw is-sistema ta' hdax-il terminu . Hekk kienu jirreferu ghall- 'hamrija hamra' 
u 'Iaring ahmar' - dawn ghadhom jinstemghu sal-Ium ghax saru parti mill-frazijiet 
istituzzjonalizzati. 
L-implikazzjoni ta' dan kollu tiswa hafna lit-traduttur. Minkejja 1­
korrispondenza Ii jkun hemm bejn il-kuluri fiz-zewg lingwi Ii jkun qieghed jahdem 
bihom, dak Ii jkun imfisser fl-ewwellingwa b'kulur mhux bilfors irid jitfisser bl­
istess kulur fit-tieni lingwa. Perezempju, fl-Ingliz insibu black-eye, jigifieri l-kulur 
involut huwa 1- 'iswed' ; imma t-terminu black-eye fil-Malti, ghalkemm generalment 
jibqa' bl-IngJiz, ghandu I-ekwivalenti 'kuhhala tal-ghajn ', jigifieri l-kulur involut 
huwa 1- 'iknal' . L-affari hija kwistjoni ta' pereezzjoni wkoll: nghidu ahna, il-kulur 
pearl (hekk jintuza fil-Malti wkoll) gie Ii jitfisser bhala silvelY-white u gie Ii bhala 
bluish-white fl-Ingliz u bhala 'blu car fil-griz' fil-Malti. 
Analizi skond id-dehra tal-kuluri 
Meta l-kuluri nirrangawhom fordni sistematika, naraw ahjar id-differenzi ta ' 
bejniethom. Nistghu nirrangawhom skond il-karatteristiei tad-dehra taghhom, 
jewinkella skond il-varjazzjonijiet fil-kompozizzjoni spettrali tad-dawl rifless jew 
trazmess minnhom. It-tikjil tal-kompozizzjoni spettrali tad-dawl f wavelengths 
jehtieg I-istrumenti, imma nistghu niflu l-kuluri mid-dehra taghhom u 
niddeskrivuhom b' termini bbazati fug il-pereezzjoni. 
Is-sistema Ii se nispjega issa hija bbazata fug il-metodu zviluppat, standardizzat, 
u ppubblikat mill-Inter-Society Color Council (lSCC) un-National Bureau of 
Standards (NBS) .' Dan il-metodu huwa maghruf bhala 1- 'ISCC-NBS Method of 
Designating Colors' u jintuza f'Dictionary of Color Names. 4 Wara Ii nispjega dan 
il-metodu, inlaggghu mal-kategoriji baziCi biex napplika kollox ghall-Malti. 
I1-metodu ISCC-NBS huwa wiehed sempliCi fil-prineipju, ibbazat fug analizi 
ta ' tliet dimensjonijiet tal-kuluri: 
1 Dan hu spjegat u elaborat fi 1-Webster 's Third New International DiclionalY of the English Language: 
Unabridged (G. & c. Merriam Co., USA, 1966), p. 448. 
4 NBS Circular 553, National Bureau of Standards, Washington, 1955. 
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(a) il-lewn (hue) 
(b) id-dawl (lightness) 
(c) il-mili (saturation) 
Analizzati skond id-dehra taghhom, il-kuluri juru Ii gnandhom sfumaturi Ii 
jixbhu I-isfumaturi ta' l-ispettru. Dawn il-kuluri Ii ghandhom l-isfumaturi ta' 1­
ispettru jissejhu kromatici u jvarjaw minn dawk il-kuluri ta' I-iskala Ii mill-abjad 
tgnaddi minn sfumaturi differenti ta' griz u tibqa ' sejra gnall-iswed - skala Ii tissejjan 
akromatika Uew newtraIi, gnax bla kulur ta ' l-ispettru) . Dan it-tqassim jaghtina t­
terminu deskrittiv tal-Iewn. Mela l-lewn jista' jkun jew a) 'kromatiku' ghax ikollu 
xi sfumatura Ii tixbah xi wahda ta ' l-ispettru jew b) 'akromatiku' grlax ma jkollu 
ebda sfumatura Ii tixbah IiI xi wahda ta' l-ispettru, jigifieri jkun wiehed minn dawk 
Ii hemm fl-iskala abjad-griz-iswed. 
Jekk dawn il-kuluri kollha, kemm dawk kromatici u kemm dawk akromatici, 
inkomplu nagntuhom ordni, xi whud minnhom jidhru cari, ohrajn skuri, u onrajn 
xi mkien fin-nofs bejn dawn l-estremitajiet. Barra minn hekk, xi kuluri jkunu cari 
hafna u ohrajn skuri nafna. Dan it-tqassim jaghtina t-terminu deskrittiv tad-dawl u 
jikkontrolla l-heffa tal-kulur. II-heffa hawnhekk qed tin"Cferi gnad-dawlli jkun hemm 
f'kulur. Wiehed jistaqsi: X'inhu l-istatlil-grad tad-dawl? U t-twegiba tista' tkun 
'dawl hafif' jew 'dawl qawwi' jew 'dawl moderat'. 
Meta mbagflad niehdu xi kuluri u naraw I-isfumaturi u d-dawl taghhom 
kollha, insibu Ii xi kuluri jispikkaw aktar minn onrajn. Dan I-arrangament 
jagfltina ordni ta ' differenzi Ii jizdiedu skond is-saturazzjoni taghhom, jigifieri 
kemm ikollhom abjad imnallat magflhom. Dan it-tqassim jaghtina t-termini 
deskrittivi tal-mili, jigifieri huwa tqassim Ii juri kemm il-kuluri jkunu mimlijin 
bil-Iewn tagflhom. Aktar ma jizdied l-abjad, aktar jonqos il-Iewn (jew inqas 
ikun il-mili). 
Dawn it-tliet kwalitajiet ta' lewn, dawl, u mili huma dimensjonijiet tal-kulur 
u jipprovdu grupp nominali bnala terminu deskrittiv ta ' kulur (ez. ' isfar skur 
jghajjat'). Il-lewn (ez. ' isfar') ikun I-element ewlieni tal-grupp nominali (GN) Ii 
jkun qed jindika I-kuluf. Imbagflad it-terminu jaghzeI, bflala attributtiv fil-grupp 
nominaIi, bejn id-dawl (ez. ' isfar skur') u I-mili (ez. ' isfar jgflajjat') . Hekk, jekk 
nitkellmu fuq 'isfar skur' inkunu qegfldin inqisu d-dawl tal-kulur; u jekk nitkellmu 
fuq ' isfar jghajjat' inkunu qegfidin inqisu l-mili tal-kulur. Imma nistghu wkoll 
inwaflrldu l-kwalita tad-dawl ma' dik tal-mili: 'isfar skur jghajjat' . F'dan il-kaz, 1­
ordni fil-grupp nominali generalment ikun hemm l-ewwel il-Iewn (bnala I-element 
ewlieni tal-grupp nominali), imbaghad jigi l-attributtiv tad-dawl, u fl-anflar 1­
attributtiv tal-mili. FiI-qosor dan kollu nistghu nirrapprezentawh hekk (il-brekits 
juru elementi mhux obbligatolji) : GN bhala terminu deskrittiv ta' kulur = lewn + 
(daw!) + (mili) . 
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Allura issa jonqosna nnizzlu lista ta' l-ilwien (bhala elementi ewlenin fil­
grupp nominali) u listi deskrittivi Ii juru d-dawl u I-mili (bhala attributtivi tal­
grupp nominali). Fil-lista ta ' I-ilwien se niehu l-hdax-il kategorija baziCi tal-kuluri : 
Ilwien - abjad, iswed, ahmar, andar, isfar, ikhaI , kannella, vjoIa, roza, orangjo, griz 
It-termini 'car' (light), 'medju' (medium), u 'skur' (dark) juru gradi ta ' tnaqqis 
ta' dawl, u dawn jistghu jigu mghejjuna bl-aggettiv 'hafna' ( very) Ii jestendi din 1­
iskala biex ikollna: car Iiafna (velY light), car (light), medju (medium), skur (dark), 
skur nafna (velY daJk). 
It-termini 'mdalIam' Uigifieri, baxx fis-saturazzjoni tieghu; jikkolTispondi ghall­
Ingliz greyish), 'moderat' (moderate), 'jgnajjat' (strong), u 'qawwi ' (vivid) juru 
gradi ta' tizjid fil-mili. Hawnhekk ukoll jista' jintuza I-aggettiv 'nafna', imma jekk 
l-attributtivi tad-dawl u tal-mili jintuzaw f'daqqa, dan I-aggettiv 'hafna' jintuza 
darba biss. L-iskala tal-mili hija: imdallam hafna (velY greyish), imdallam (greyish), 
moderat (moderate), jghajjat (strong), jghajjat hafna (velY strong), qawwi (vivid), 
qawwi hafna (very vivid). 
Dawn jinghaqdu flimkien biex jiffurmaw termini deskrittivi ta' kuluri skond 
it-tliet attributi Ii jidhru . FI-Ingliz jistghu jintuzaw aggettivi ohra Ii jkopru taghqid 
ta' dawl u mili, bhal brilliant Ii fil-Malti ssir 'car jghajjat' u kultant 'brillanti' (ez. 
brilliant yellow = isfar car jghajjat, isfar brillanti), paJe Ii fil-Malti tista ' ssir 'mitfi' 
ghal 'car imdallam' (ez. paJe yelJow = isfar mitfi), u deep Ii fil-Malti ssir 'skur 
jghajjat' (ez. deep yellow = isfar skur jghajjat). 
Ftabella dan kollu jidher hekk: 
Tabella 9 
Lewn 	 Dawl Mili 
Ilwien kromatici: 	 car hafna, car, medju, skur, imdallam, moderat, jgliajjat, 
skur hafna qawwi 
anlllar, afldar, isfar, ikflal, car jgnajjat, Illitfi, skur jgliajjat 
kannella, vjola, roza, 
orangjo 
(N.B . I-ilwien kollha huma Illaskil, hawnhekk, ukoll dawk Ii 
jispiCcaw bl-ittra 'a': ez. 'kannella car' . 'vjola skur' , 'roza 
mitfi') 
Ilwien akromaticilnewtral i: 	 (il-griz biss juza 'car' , 'medju' , u 'skur' - aggettivi ta' dawl biss) 
abjad , iswed, griz 
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Il-Jista snina hija: 
Ahmar 
ahmar car oafna, aomar car, aomar medju, ahrnar skur, ahmar skur oafna, ahmar imdallam, 
ahmar moderat, ahmar jgoajjat, anmar qawwi, ahmar car jghajjat, ahmar mitfi, ahmar skur 
jghajjat 
Ahdar 
aodar car hafna, ahdar car, aodar medju, andar skur, ahdar skur hafna, ahdar imdallam, ahdar 
moderat, ahdar jghajjat, andar qawwi, ahdar car jgnajjat, ahdar mitfi, andar skur jgnajjat 
Isfar 
isfar car hafna, isfar car, isfar medju, isfar skur, isfar skur hafna, isfar imdallam, isfar moderat, 
isfar jghajjat, isfar qawwi, isfar car jghajjat, isfar mitfi, isfar skur jghajjat 
Ikhal 
ikhal car hafna, ikhal car, ikhal medju, ikhal skur, ikhal skur hafna, ikhal imdallam, ikhal 
moderat, ikhal jgnajjat, ikhal qawwi , ikhal car jghajjat, ikhal mitfi, ikhal skur jghajjat 
Kannella 
kannella car hafna, kannella car, kannella medju, kannella skur, kannella skur hafna, kannella 
imdallam, kannella moderat, kannellajghajjat, kannella qawwi, kannella car jghajjat, kannella 
mitt'i, kannella skur jghajjat 
Vjola 
vjola car hafna, vjola car, vjola medju, vjola skur, vjola skur ftafna, vjola imdallam, vjola 
moderat, vjola jghajjat, vjola qawwi, vjola car jgftajjat, vjola mitfi, vjola skur jghajjat 
Roza 
roza car hafna, roza car, roza medju, roza skur, roza skur hafna, roza imdallam, roza moderat, 
roza jgoajjat, roza qawwi, roza car jghajjat, roza mitfi, roza skur jghajjat 
Orangjo 
orangjo car hafna, orangjo car, orangjo medju, orangjo skur, orangjo skUI' nafna, orangjo 
imdallam, orangjo moderat, orangjo jghajjat, orangjo qawwi, orangjo car jgnajjat, orangjo 
mitfi, orangjo skur jghajjat 
Newtrali 
abjad, griz car, griz medju, griz skur, iswed 
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F'din is-sistema hemm 101 imqassmin fi blokki tal-kulur tagnhom. Hija sistema 
Ii tgnin il-memorja u tispeCifika I-fruntieri ta ' kull kulur. Maghhom, jekk. inzidu 
dawk it-termini Ii jistghu joqogndu bnala possibiltajiet Ii semmejna fit-tabelli ta' 
qabel, insibu Ii l-lista ta' termini Ii juru kuluri hija miftllha hafna. Jigifieri, ikollna 
xi naga hekk.: 'orangjo fl-ahmar skur jghajjat' , 'andar f1-ikhal mitfi' , 'anmar fil­
vjola moderat ', 'kannella fl-isfar car jghajjat ' . Nllzaw ukoll I-istruttura fissa 'jagnti 
fi': ez. 'abjad jaghti kemm kemm fl-isfar'. Imbaghad inzidu wkoll dawk ta ' Tabella 
8, 1I klill terminll Ii jista' jOqgflOd fiha, u l-Iista tkompli tizdied . 
Meta dawn it-termini jintllzaw bnala kliluri indipendenti, jintuzaw fil-maskil 
ghax f1-istruttura tal-qiegh tagnhom (jigifieri, semantikament) dejjem hemm implikat 
'kullir': ez. 'ir-rozajixraq hawn' (= ' il-klilur rozajixraq hawn'), 'il-kannella nhobbu 
fuq I-ilbies' (= ' il-kulur kannella nnobbu fuq l-ilbies'). 
Sfumaturi ohra tal-kuluri 
F'oqsma specjalizzati nistghu nsibu aggettivi onra Ii jahdmll bhala attributtivi ma' 
l-ilwien. Ngnidll ahna, fil-qasam taz-zebgna niltaqghll rna' aggettivi bhal 'matt' 
(matt), 'metalliku' (metallic), ' imdardar' (murky), ' semi-matt' (semi-matt), ' ileqq' 
(shiny), u 'trasparenti' (transparent). Hawn tant se nagnti xi ezempji ta' sfllmaturi 
ohra tal-kliluri Ii niltaqgnu maghhom f'oqsma differenti; fix-xognol u gnall-heffa, 
bosta minnhomjintuzaw f1-Ingliz ukoll f'testi Maltin. L-isem ta' wandu (ez. 'Abjad') 
huwa t-tenninll superordinat u I-listi Ii jigu tahtll jkun fihom termini iponimi. 
Abjad (white) 
abjad lewn il-gibs, abjad bhall-gibs chalk white, cretaceous 
abjad klassiku, abjad antik antique white 
abjad perla pearl white 
abjad fiddien silvelY white, argent 
abjad silg, Jewn is-silg niveous white, snowy white, snow-white 
abjad jaghti fil-fidda argent, silver 
abjad luminuz allure white 
abjad matt matt white 
abjad fejj iedi ghost white 
abjad lewn it-tafta taffeta white 
abjad halib, lewn il-halib milk-white 
abjad karti white as paper, white as a sheet 
abjad lift white as <I beetroot, white <IS snow 
abjad figla white <IS radish, white <IS snow 
abjad qotna, abjad qoton white <IS cotton 
abjad tat-tuffien <lpple white 






lewn ir-raghwa tal-banar 






abjad ta ' l-avOlju 
abjad ta ' l-avorju klassiku 
krim, abjad lewn il-krema, 
abjad krema 





abjad imnaqqax bil-griz car 
abjad miksur bil-griz 
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isfar lewn id-deheb, isfar dehbi 
isfar lewn I-ghasel 
isfar lewn il-bettieh 
isfar lewn ic-citru 
isfar lewn i1-gizimin 
isfar lewn il-mustarda 
topazju 
okra safra 
lewn il-primula, isfar car 




beg car lewn it-tiben 
beg car lewn il-qarnh 
isfar lewn iz-zaghfran 
isfar lewn il-girasol, lewn 
is-sunflower 
isfar lewn il-kanarin 
isfar jgnajjat 
isfar jixgnel 
isfar lewn il-kari 
isfar lewn il-berquq 
isfar dehbi tal-narifa 
isfar tal-banana 
isfar lellux 
isfar car lewn il-butir 
isfar mitfi 
isfar lewn il-qamnirrum 
isfar ta ' bajda 





























































isfar ikangi fl-abjad 

isfar dehbi fl-ahdar 

honeysuckle 
isfar miksur bl-ahdar 












aMar ta ' l-i lCi, holly green 






andar zebbugi, olive green 
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blu hadrani 
blu jkangi fil-griz 
blu fil-vjola 
indigo, ikhal nir 
blu fl-iswed 
blu fiddien 
blu ikangi fl-abjad 
blu fil-griz 
blu metalliku 































coal black, jet black 
mulberry black 
nightfall 
black as soot 
pitch-black 


































lewn i l-fuhhar 
ahmar tar-rubin 
an mar dagnmi 
an mar qrolli 
anmar nar 










ahmar qawwi, skarlatt 




ahmar fil-vjola skur 
ah mar deh bi 
Vjola mhallat 















velY dark red, cardinal 
coral red 
red as fire 
vermilion red 
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Sinonimija 
Meta nitkellmu fuq sfumaturi ta' l-istess kulur nidhlu fl-gnalqa tas-sinonimija. 
Jigifieri, 'ahdar' , 'pistacca' , 'lajm', 'virdilTam' , 'verdemar' , 'menta' , 'akkwamarin ', 
u I-bqija kollha jistgnu jitqiesu sinonimi ghax kollha gnandhom I-element semantiku 
[+ahdar] fihom. Ghalkemm f'termini sinonimi jkun hemm element semantiku 
komuni, spiss insibu kazijiet Ii terminu jkun aktar jixraq minn ienor f' xi sitwazzjoni 
partikolari; ez. is-silta 'wiccha anmar peprina' tixraq imma 'wiccha lewn ir-ram' 
taf toffendi IiI dak Ii jkun. 
Imma minbarra dawn il-listi Ii jittrattaw il-kuluri direttament, insibu gnadd ta' 
nomi sinonimi onra Ii ghalkemm ma jurux kulur ghandhom element semantiku ta' 
kulur fihom. Niehdu b'ezempju dan Ii gej : 














Tagtirif fuq it-terminu Malti 
Sens generali ta' stat ta' abjad 
Seils gellerali ta' stat ta' abjad 
Riservat ghal xaghar il-bniedem; 
terlllinu arkajku 
= zvilupp tl-abjad; mil-Latin albescere 'isir 
abjad ' ; terlllinu Ii joqrob hafna lejn 'xjubija' 
= kondizzjoni ta' bjuda; mil-Latin 
albus 'abjad' 

= kondizzjoni Ii biha I-gilda ssir bajda; mill -

Grieg leukus 'abjad'; terminu tal-mediCina 

Ii jfisser I-istess bhal 'vitiligo' 





= xebh tal-nalib; mil-Latin lac, lact-'halib' 

=process Ii bih oggett isir abjad; mil-Latin 

canus 'abjad ' 

Assocjat ma ' bjuda 
Assocjat ma' bjuda 
Assocjat Illa' bjuda 
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Jekk imbagnad innarsu lejn I-aggettivi nsibu dawn is-sinonimi (hawnhekk se 
niehu biss is-singular maskil): 
abjad (white), albexxenti (aJbescent), albinistiku (albinistic), bajdani (whitish), 
brillanti (brilliant) , car (clear) , eburnean (ebumean), effulgenti (effulgent), fiddi 
(silvery), fiddien (argent), fluworexxenti (fluorescent) , fosforexxenti 
(phosphorescent), gilji (chaste, Jj]y-white) , gnammiexi (dazzling), halbi (milky), 
ibblicjat (bleached), illuminat (illuminated), imdawwal (lit), inkandexxenti 
(incandescent), ixjeb (white), jiddi (shining), kanexxenti (canescent), lattexxenti 
(lactescent), leqqieni (shining), lewkodermatuz (Jeucodermatous), limpidu (limpid), 
luminexxenti (luminescent), luminuz (luminous), middi (luminous), mitfi (faded), 
pallidu (pale), pur (pure) , radjanti (radiant), rgnawi (frothy, soapy, JathelY) , 
risplendenti (resplendent) , safi (pure, clear), semi-trasparenti (semi-transparent), 
silgi (icy, snowy, frosty) , trasparenti (transparent), xejjiebi (whitening). 
Konkluijoni 
F'dan l-istudju ppruvajt nipproponi sistema gnad-deskrizzjoni tal-kuluri bil-Malti . 
Is-sistema, pero, m'hijiex assoluta u hemm 10k Ii wiened jibni fugha. Inzommu 
f'mohnna wkollii fl-istudju tat-tifsir jentieg nagnrfu r-relazzjonijiet semantici bejn 
is-sentenzi biex nisiltu I-ahjar tifsir u sabiex it-termini tal-kuluri jittiehdu fil-kuntest 
tagnhom gnall-anjar sens. 
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